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PRESENTACION 
El presente trabajo sobre el eu).tivo Comercial de Apio, foxma parte 
de una~ie de Manuales :4cnicos preparados como Material Did!ctico 
para e l Programa de Hortalizas quo viene desarroll!ndose en el Cent r o 
Agropecuario "La Sabana" dentro del Convenio de Cooperaci6n Técnica 
SENA - HOLANDA. 
Este Manual s ervirá de base para la elaboraci6n ulterior de l as Col ecc i ~ 
nas Dásicas SENA, para la Secci6n Espec!fica del correspondiente D~ 










I GENERALIDADES DEL CULTIVO 
El apio ªblanco•, puede s~r de color amarillo o verde, según 
proceso de blanqueo y l a variedad es una hortaliza de hoja. 
pecies son el apio de hoja de corte, e l apio né'.bo , y e l apio 
montafia o maggi . Todas las a nteriores hortalizas perten~cen 





El cultivo del apio es muy antigue; los griegos y los r omanos ya lo 
practicaban . ~ntiguament e se usaQ~a~l apio como planta medicinal 
por su propiedad de ºpurificador de l a sangr e ~ • Desde hace unos 
400 años se utilizaba el apio como planta alimenticia . 
El apio silvestre se encuentrn espontáneamente cm :>3uropa, zona Me 
diterráneu , Norte del Africn., Ncr te Arnér :i.ca y otras part~s clel mÜn 
do. La clasificación botá nica de l as di:.'.:erente'3 especies del apio 
es la siguiente : 
Apio - Silvestre = Apium graveolens L. var. i;ilvest ris 
Apio - Blanco = Api~'Il gra_y_eol~ L. var . clu¡ce 
Apio - De corte -· Apium graveolens L. var. secalinum 
Apio Nabo = Apiur,i qrnveolens L. Var. r apnceum 
Apio - De montafia = (tnaggi ) = Levistieum officinale , Koch. 
Para tener una idea de l n importancia del cultivo del apio-blanco y 
apio~nabo , es de mencionar que en los pasíses dal Mercado Ccmún 
Europeo cultivan anualmente unos 20.000 hectáreas con una producci6~ 
de 500.000 toneladaA. 
Como la gran mayoría de l as hortalizas, el apio tiene un alto 
valor nutritivo. El apio tiene sabor aromático, es diurético, te 
niendo además propiedades excitantes de l sistema nervioso. Las'º 
jas y t allos se e~plean en l a producci6n de sopas, ensaladas, pa -
sebocas y otros plat os. Del apio-neho se consume tanto ln ra!z-
corno el follaje, en forma cruda en ensaladas como en sopas y en 
estofados. Sal de apio es apio-blan~o, cristalizado mediante 
cocción y evaporaci69 o secado, pulv~izado y mezclado con sal co 
rnún. 
2. 
II Pft9PIE0ADB5 BeTANICAS 
El apio es una planta herb!cea ~e debe considerarse como bianual1 
en el primer afto se desarrolla una receta de hojas, en el SE19Undo 
ano florece. Siendo de la famiEa de las Umbeliferae, la princ_! 
pa l carac~aristica de la inflorescencia es l a umbela . 
Al sembi:ar·.ea una mona de clima muy fr1o, puede llabex' muella flora 
c i 6n prematura , debido a temperaturas bajas (4 ! 1oºc.) sucesi vas, 
estando l a planta muy jóven . Lo anterior simula como la planta 
pasó un invierno ima~inario e i nicia su ciclo germinativo. Esp~ 
c ialmente l as var i edades amarillas, las precoces y algunas var i e 
dades usadas para el blanqueo, s on m!s sensibles a esa florac i 6n-
prematura que l as var i edades verdes. 
El apio es una plant a suculenta, gue r ef!!Uiere un clima fresco 
con buena canti dad de lluvia o ri~o para asegurar un crecimi ento 
cont1nuo , aunf!Ue sea lento , pero que sea sin demora , ya que 
tambi ~n el estancamiento puede causar l a floraci6n prematura y 
por cons i guiente mala calidad del producto o la p~rdida total de l 
cultivo . Las temperaturas medias deben oscil& entre 15 y 18°c. 
l o cual hace que e l ap io sea un cultivo para clima frlo y medio . 
La planta forma muchas r a1ces secundar i as, penetrando hacia ba,! 
tant e profundidad , pero poco a nivel horizonta l . La gran mayor1a 
de r a tees se encuentran en los primeros 20 centtmetros de l a capa 
arable, per o a6n en 80 ce nt1metros de profundidad se encuentra 
notable cantidad de raicillas. 
El f ollaje del apio es más bien erecto, l os peciolos son largos, 
anchos, l i sos con solo hojas en la parte superior. Es casi simpre 
indispensable obtener un r!p i do crecimiento para obtener peciolos 
sufici entemente largos. El lar4JO total del follaje de la planta 
deber!a s er unos 60 a 70 centúnet!los. 
Como la mayor 1a de las Umhel i ferae , el a~io es una planta de poli 
nizaci 6n cruzada . 
El polen madura más rápido gue el esti9Jna, (protandria). Los es 
tigmas se vue l~e n r ecepti vos después de la ca1da de l os p~ta l os-
Y de los estambres. 
Los frutos son estri ados, cada mi t ad del fruto muestra cinco nerva 
duras entre las cuales muchas veces hay otras cuatro nervaduras 
secundari as . Los rayos que anota son tub i t os llenos de aceite 
cualáti l o etér eo . La fruta madura se abre en dos partes, las 
cuales cada una contiene una semilla y que queda a menudo colg~ 




marr6n.A le vista no hay diferencia entre semilla de apio-blanco, 
apio de corte y apio-nabo. 
Las c~l~las germinativae contienen 11 cromosomas (2n=22). Las dife 
rentes especies de Apium graveol pueden bastardearse f!cilmente e~ 
tre ella_s. 
La obteno16n de formas polyploides es bastante f~oil mediante trata 
miento de la semilla o del g~rmen con colchicina. 
Para evitar un eventual potencial de autofecundaci6n ~o qu:!.t ;; a ti<:1::~o 
el polen con agua; esto lo practican a veces las compaflias deª.! 
millas. ,., . . 
~ .. - ; ,. 











III SOBIO Y IABRANZA 
El apio de blanqueo prefiera un auelo liviano, franco, de buena ca 
pacidad de retenci6n de agua, y un alto porcentaje o contenido de-
materia orgWca. suelos arcillosos, pesados no son aptos, al 
igual que suelos sensibles a sequ1a son arriesgados para el culti 
vo del apio. Tambi6n es necesario que el suelo tenga buen drenaje, 
ya que un alto nivel fre!tico, de por ejemplo 50 centlmetroe, pu& 
de ser una causa de tiz6n tardío. -
El suelo no debe ser demasiado ácido, las normas en cuant; a 
pH-l<Cl son de 5.2 como m1nimo y como 6ptimo, des.e a 6.6. 
El apio es muy exigente al contenido de carbonato de calcio. ·Aun 
que no está comprobado que un alto coa.tenido en el suelo, es un se 
guro para un ssino dC3sarrollo del follaje, es en general rec01'118nda 
ble mej~rar la reserva de calcio o al menos mantener el nivel me-
diante .ericalamiento. La asimilaci6n de calcio estA .íntimamente 
relacionada con e l problema del ennegrecimiento del cogollo. 
El apio debe cr ccrr r6pido y especialmente sin interrumpi6n. Las 
raíces deben estar apenas en el suelo, y al trasplantar asegurarse 
que el cogollo est6 por encima de la superficie del suelo. En 
vista de que el apio casi no tiene tallo, y que sufren mucho al 
trasplantar demasiado profundo, ya que el cogollo queda medioª!!. 
terrado, es de mucha importancia que el suelo est~ bien pulveriz.! 
do, pero por cierto, no suel t o. 
Una buena nivelaci6n es muy importante, igual que un buen asent.! 
miento del suelo. Por anteriores razones es indispensable usar 
rodillos (Cambridge), despu6s de la arada o rotavateada. En gen.! 
ral, implica que h~ c.i.erta aot:lcipaci6n en las labranzas antes 
del trasp1ante. 
s • 
., .. ~ · r r• 
r:v l\GUA 
. ~1 
El" apl& es· sumament, exigente ~ el man·ejo de agua.- Esto tiene que 
ver · con fa indispensable 
1
?ormaci6n de qrandes -::an~W~des de folla ; . 
je. Ya pocos días de sequ!a pu$den ca~sar luego un,.ennegrecimie~ 
to del· cogollo. 
En general se debe iniciar el riego, tan pronto como el 20% del 
agua disponible para la P,lanta est6 utilizado; esto equivale a un 
pF de 2, 3 o sea 200 cent!metroQ ,de columna de --agua .• 
Mediante un oportuno riego, de por ejemplo 20 á 25 nun. por semana, 
se obtiene fácilmente un 31umenw,. del rendimiento1_¡g-el 251!5 en produ~ 
to mercadeable·; Además del ~en~ de rendimietno se oJJtien&· una 
más alta calidad· del procÍtrcto eJ cuanto a consistencia y a 1fibrosi 
dad. Tambi6n se disminuye notablemente el período del cultivo; 
(670 gramos por planta sin riego y 910 gramos por planta con rie 
go en el mismo periodo) • . :.~ ··:: r. · a 
Oportuno riegci p~ede en mué~~l?~_;casos evit~~ el problema d~l ann.! 
grecimiento del cogollo. <..': -::.<·· • : .. · . , - - , 
Condici6n importante pár~; ipiicar riego es, que. el nivel fre~~co 
est6 suficiente profundo para evitar tiz6n tardío. 
Relaci6n entre secamiento .. det. s~elo )~n.- % de la cap11cidad··dé agua j 
disponib~~ para las planta&, y ·.-eJ. ,f~nqimiento en , toneladas de pr~ 
dueto mercadeable por hect~~, . (_o= J\ln riego) •. ! . · 
: Í :·:1 "' • .:;• ¡. Ji: ' 
! _': ( .. 
••• - r • 
1' • .,,.¡ 
~ . ... ,. , T : r .í · · · •, "';• 1 ", • ' • ·'-· .t. -
I • ' • 
, . J 
~· .





El apio respcmde iuertemeM~_a abono orgWco, al -~~'?.~ u~as ~20 · 
tonelad~ .,~e :~compost por h~, se puede rebaj-~ r~C!.f~l•e~e. la 
canti.4:~!L~~ • .,;ertilizantes qu!ndcos, hasta menos de .l .~!mitad. ;·· .... 
TaJllbi,n el abono verde es bueno, siempre y cuando no fije demasJ.,a . ,: 
do nitr6geno. -
1 ··i. , ,., .. 
:, , ~.!, ·: ! ; - .. ~. L )-
La extracci6n de 19.s. 3 elementos mayores es 
•. )! • • 
de nitr6geno; 60 kg. de P2o5 y por lo menos 
. ff\ 
aproximadamente 150 kg; 
200 kg. de ISº por 
hectárea. · 
.,.,! 
Lo anterior equivaldr!a .. a una 
COJX!puesto como el 15 - · 6. ··- 20 
plicm:: antes del transplante. 
fertilizaci6n de l:009 Jcg. de u~ :y e~ 
o . algo similar, por hectárea, a -~ 
El nitr6geno mejora el rendimiento del apio y aumenta en combina 
ci6n ~,.,b~ 'l~nistro de ,agua, la. calidad (tierna) del producto. 
Exceso de nitrógeno no tiene directamente resultadoa negativos, 
solo que el blanqueo puede demorar un poco ~s y que aumenta la 
posible .. canti-dad de .hojas de deshecho, e~'-19,~~~acicS.~: n un cultivo 
de desarrollo normai. - , . · .. · ,..,. ~-.,: .. n·,,· 
• • ... :J ~. • 
.,=- ,. · ~ .. -~ J • o ~:· .. 
Una,pantidad de 150 hasta .. 2QO; t_~5J .. , ,.de .nitr6g9no, 1:P,O~ hectárea debe ,:~; 
considerarse como no~al,. ,~~n ~:cruando h~a ciel:lta,¡cantidad de nit·"'1·· · 
geno dispon.ihle del cultivo anterior. En caso de fuertes riesgos, 
es recomendable dividir la cantidad de nitrógeno a apli.car, en una 
fertilizaci6n básica de 400 á 500 kg .. por ha. de nitrato y amonio 
de calcio, (nitr6n 26) más dos V)eas una aplicación adicional duran 
te el desarrollo del cultivo, de 200 ~ 250 kg. por ha. de nitrato -
de calcio, calculando en tal forma, que la 61tima aplicaci6n sea 
n más tc.r<"-1'.r un mes antes de la cosecha. 
Segdn algunos ensayos, el nitrato ~s::J1!Qllmo' r ~ (nitr6n 26) 
tuvo en promedio, los mejores result~dos. El nitrato de calcio 
tuvo muy buen efecto en el color del tallo. El sulfato de amonio 
demoró la maduraci6n. 
El apio es poco exigente en cuanto a la necesidad de f6sforo. La 
cantidad a aplicm: depende casi Wlicamente del contenido de f6s 
foro en el suelo. De acuerdo a la interpretaci6n de los resulta 
dos del análisis de la muestra del suelo, se recomienda hasta 




en caso de un contenido normal o medio alto. 
1 ¡ ,¡ ,~ ' 




Como norma 11romedio, ee aplica w:,es SO huta 100 kg. de Po por 
h&cUrea en forma de superfosfato o auperfo'sfato triple, ~e~ :-:::":~ 
r~~ri~~d ~l trr..r~~. 
El apio no ea sensible al cloro, de modo que se puede utilizar sin 
problema alguno, fertilizantes como el cloruro potúico de 20, 
40' 6 de 60% K2o. ; ~ , ,., . 
• -f 1 
V 
;'·~ ,. 
~~tl.dad de· Potasio a aplicar depeñde mucho de 1a .. clase de SU,! 
lo y su contenido de potasio , y su interpretaci6n,; ~e. recomienda de 
100 hasta 250 kg. de 1Sº por hectárea. ·; -'. . :' 
e 
., 
~.: ' ,., 
,. 
,( . 
.¡ ,..J ,e,' 
'i· •. :.11 ,; • 
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VI DESORDENES FISIOLOGICOS 
BORO: 
ª· 
Especialmente en suelos livianos con \Jn alto pH-JCCl, puede ocurrir 
una deficiencia de boro. IDs peeíol09 mueatran rajaduras o grie 
tas transversales que van acampalladaa de manohu marrón oscuras: 
Al detectar este problema a tiempo, se puede obtener buenos reaul 
tados al pulverizar con 1000 litros da agua por h~, de una -
soluci6n del 0,2t de borax. 
Seg<ín ensayos de fertilizaci6n con 0,10 y 20 kg. da boJ."a)t por hectA 
rea, se obtuvo un mejoramiento del rendimiento de St al aplicar AO-
kg. Sin embargo debe tener cuidado en \a aplicaci6n de borax por 
el peligro de deficiente sabor y una 1f"- ina1J.naoi6n a decolora 
ci6n marr6n en la conservaci6n. -
CAICIO: 
Bajo ciertas condiciones, de tiempo ellido, seco y soleado, al lle 
gar las plantas casi a la madurez, algunas hojas j6venes en el -
cogollo se ponen negras. Inicialmente las hojitas m!s pr;-:-., snas 
y el cogollo quedan un poco marchitos y de color marrón , ~ 
go por i nfección bacterioaa secundaria, todo el cogollo se pierde, 
quedando negro y medio podrido, lo cual hace que la planta pierda 
todo su valor comercial. La causa de este cSesorden fiaiol6gico 
es una deficiencia relativa de calcio, lo cual puede ocurrir es 
pecialmente por fuerte evapotranspiraci6n durante baja humedad-
relativa de la atm6sfera. 
La deficiencia relativa de calcio no tiene que ver directamente con 
el contenido de calcio en el suelo, sino con una deficiencia, prob_! 
blemente temporal, en el punto vegetativo de crecimiento en el e~ 
gollo. 
Seg<in literatura de loa Estados Unidos, se puede exitosamente con 
trolar y evitar este d88orden mediante intensivas pulverizaciones 
semanales del follaje y espcr1 almente penetrando bien ~n el c~ 
gol1o, con 1000 litros de agua por hectArea de 0,75% de nitrato de 
calcio, Ca(No3)2• 
Bajo condiciones elimatol6gicas en Europa, no han sido siempre efec 
tivas esas pulverizacionH intensivas. Excelentes resultados se -
obtuvieron sin embargo, mediante intensivo riego durante condicio 
nes climatol6gicas adversas. El riego intenaivo parece ser m!s -
simple y mAs efectivo que pul.verizaci.onea delicadas con nitrato 
de calcio. 
9. 
VII VARIEDADES :·:1 ,-. 
·· .:.: e-
• jr"' 
Las varieª~des y selecci9~es se pueden agrupar en variedades de 
auto blafiqueo o amarillo 1 o dorado; y eí\~1variedades verde¡ :.·Hay un 
grupo de variedades intermedias, que tienen caracter!sticas;, de uno 
y del otro, combinando en lo posible las propiedades más deseadas. 
En algunos países europe6s, d!gual que en algunos países . de-: Sur 
Am~rica, se aprecia a veSes mejor el apio amarillo que e-J.¡~erde, a 
pesar de que el verde es más sabroso y menos fibroso. Puede que 
dentro de poco las variedades verdes vayan ganandot t!t:J:f.!bD~. En l o~ 
Estados Unidos se cultiva en. su gran mayor!a las variedades verdes. 
~ , .. ~ . , .. 
Al elegir una u otra variedad se deben tener en cuenta los siguie_!l 
tes factores o propiedades·: 
... 
1- Pr•~~f ida~, teniendo en}c~enta que la duración del culti vo eJ de 
so hasta ··i-scF~!as . 
.r. , .. , ¡ 
2- ~ensibilidad a la floraci 6n prematura, o sea la adaptación local. 
- 'r ,•. ( ,~ 
3- Altura de la planta, ·entre 40 y 70 cent!matros. 
4- Compactad.8ñ,-· f6rma y ·1ongitud del peciolo: 
5- Habilidad para el blanqueo • 
•. • . - , I 
º! ., :.• 
6- Resistencias contra enfenr(edadé's 
7- Aceptaci6n en el mercado. . -. , .... • - >,;. 
.. ~ 
•.:·. 
·~ ~ ... , 
UiÍ/variedades de auto-blanqueo, :en?.general son run poco más pr eco 
ces que las verdes, son m!s sensibles a la ·floración prematura y-
m6s sensibles al ''cogollo negro", todo en comparaci6n con vari eda 
des verdes. · · · ·. r ,, ·. .,. .. 
Las variedades verdes, las cuales a veces se blanquean mediante 
aportes o amarrando las plantas con papel grueso, resultando 6n 
pecíolos pálidos, son: de Jestructurai muy tierna, c;:Q:t1tienen I\\UY poca 
fibra, son de sabor mú pronunciado, menos sensible a l a flor~ 
ci6n prematura y Fusarium> ·¡-pejro" a menudo más sensibles . al )'.c2_ 
gollo negro", todo en comp~aci6n con variedades &'1laril lc!' ~ o d~ 
radas. ·- · ~·:· ._::e::!_, 
A- Variedades y /o selecciones · de grupo" auto-blanqueo": : · , ·,:e,~.' 
Golden Yeliow Self Blanchi ng - una variedad de crec~ nto 
erecto por lo cual se bl.anquea sola, pero par,A .obtener un :náxi 
mo blanqueo, y mayor éalidad es a veces necesario b lanquear 
artificialmente. Est~ variedad es de hojas largas y de pec{2_ 
los de color amarillo verdoso. 
LO. 
Golden Self Blanch.ing - la variedad con este nombre es o enana r: · 
o alta; las enanas se usan poco para cultivos comerciales; la 
alta es muy pareoic5a a la Golden Yellow Self Blanching. 
;_1 ~ · r- ,J~ ~ ..  :t · _..,;• ~ 
Látluun -'·Blattching - poco sensible a la floración prematura, 
de buen sabor y poca fibra • 
. ( , 
Goldén Pl1llfle ·- esta es una selecoi6n derivada de la Golden Yellow 
Self Blancarlng; pero con per!odo mis corto y ~s grueso, es algo 
sensible a ·floraci6n prematura. 
B- Variedades del tipo "verde" recomendadas por el I.C.A. : 
"!.~·r c • .r ,.r 
Para condiciones de tipo Sebana de Bogotlt:t ,. , 
lüll Utah 10-B- plantas que alcanzan de •6S a ·70 cm. de altura. 
Hojas relativamente grandes, de dólói veta't óscuro. Plantas 
erectas y compactas. Se cosecha a los 145 días del transplante. 
• • .i: J , 
Pascal Gigante - plantas de gran tamaflo y muy vigorosas. Hcjas 
de color atractivo / se cosecha a los 138 d.!as. · 
Para condici ones de 1500 metros' sobre el nivel del mar y unos 
20 grados centígrados: 
Tall Utah 52 - 70 - plantas de 70 - 75 cm. de altura, muy compa~ 
tas. Se cosecha a los 98 d!as despu~s del trasplante. 
e- otras variedades de tipo "verde": 
Blanco Pirécal Gigante, matas altas , hojas de color verde oscuro 
y de peo.Íolos redondos • .. : 
Ermnerson Pascall, menos verde que Pascal Gigante con pecÍolos más 
consist entes ; gruesos, y bien formados. 
Florida 6ei3 - una seleeé'i6n de Utah 52 - 70, pero con pecíolos 
mfis anchos, muy po'do ·sensible a deficiencia de boro. ,~·-,· · 
. '. ·, ~ 
SUDl!ler Pascai Waltham o Summer Pascal. 
",.. ·. . ~· r j,f .: 
Pascal Verde. 
o- Como variedad del tipo '"intermediº ": .. 1 /"' !:• 
;cornell 6 - 19 - este 'linaje es resistente contra el am&M.~la 
.-miento de J!'usarium~ es una planta mh bien algo bajita ~,a1go-
erecto de crecimiento, con ·pecíolos grue•os, redondos; .i. de -fá 
cil blanqueu 'f de buen sabor y poca fibra . · ~ -
. s. 
11. 
Nota: Variedades y/o selecciones del mismo nombre, pero de diferen 
te Compafi!a de Semillas, pueden a veces variar notablemente. -
_:; ~ota: Bl listado de variedades es aún incompleto, pero menciona 
- los mAs usuales. 
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VIII SEMILIA Y SIEMBRA 
f·· t ... < .• , _s u , e 1 , ..:.t. · . ·'· .:.!: _ · ,. : • ~ . - ' · "T ,.~r,n •• .- ~ 1 
:·1(.. :· ~ J •"'I"'" ~ , ?· • . 
La semilla de apio es muy fina, de color marr6n y puede variar no 
tablemente ae t~ · y foníá, ·i6eg6.r{ ·1os aftos y segdn ' las variada 
des o selecciones. -
El peso de 1000 semillas varia entre 0,20 gramos y 0,36 gramos, de 
modo que 1 gramo de semilla contiene de 2~00 hasta 5.000 semillas. 
La forma puede variar-es alargada hasta casi redonda. 
La germinaci6n es bastante lenta. Para poder determinar el poder 
germinativo, se hace la pneba en una mesa especial (tipo ~ _lenh~ 
geB) con temperaturas alternas de 16 horas i 20°c. y 8 horas á 
30 Centígrados. Para activar la semilla, se suele dar un tratmnien 
to de S d1as a 10°centígrados. Se humedece el medio de germinaci6ñ 
con una aoluci6n del 0,2, de Nitrato de Potasio, (I<N03). 
La semilla mantiene el poder germinativo vario• af!os y a T•"es 
se prefiere semilla de por lo 1J18n9S 2 aftoa de edad, por lo que ge,:: 
mina mejor y m!s uniforme que semilla nueva. 
Eh cuanto a ,poca de siembra, se debe tener en cuenta que el apio 
es muy sensible a temperaturas bajas durante la estadía en el S_! 
millero y durante el transplante. En general se puede cultivar 
el apio durante todo el afk:>. Transplantee en marzo parecen dar 
mejores cosechas. 
La cantidad de semilla es de O, 5 gramos por m2 de semillero. Al 
calcular unas 400 plantas transplantables por m2 y unas ao.ooo pl~ 
tas por hectkea, se requiere entonces 200 m2 de semillero por 
hectkea. 
La siembra directa en sitio definitivo, usando l kg. de. semilla 
por hectkea es bien posible,pero ocupa 2 meses m§s el terreno, lo 
cual puede ser una gran desventaja. 
La preparaci6n del suelo para el semillero debe ser altamente ho,:: 
t!cola, o sea bien pulverizado, firme, rico en materia orgánica Y 
nutrientes, preferiblemente desinfectado; todo para a&aurar una 
ripida germinaci6n y en especial un rApido desarrollo de las pla,!! 
tas. El suelo debe esatr en 6ptimas condiciones para recibir m~ 
cho riego sin que haya compactaci6n o formación de costra. 
El m6todo de siembra da empleado es la siembra al voleo. Por ser 
la semilla muy fina no es f!oil tle sembrar ralo y parejo 6 unifo,:: 
me. Mezclar la semilla con arena 1rlhneda facilita la tarea. Des 
pu6s de la siembra se incorpora la semilla mediante una leve ra.!. 
tri1lada manual, y luego se riega, buacando as! un buen contacto 
13. 
de la semil-la con el suelo, cuidando de que no se lave y- que ·no ·s·e 
junten las semillas. 
·¡: i .,. - ·j' ... . . -. .; 
Dependiendo de las temperatura&, las plantas demoran de 2 á 4 se 
manas en nacer. Durante este p,rtodo es de mb~ importancia iñ~ 
tener los semil~ros hmnedos. Para facilitar el riego y mantener 
uniforme ,la h~ad se recom:iel\da recubrir el s~llero con costa 
les o tela acrílica; esta cobet'Wra &,;la vez ayud_~ a evitar la ~ 
formaci6n de costra y mantener la estructura del suelo. 
• • t r :· 
Cuando las plantan tengan 3 hcrjas ve;rdaderas, C9nviene en la ml;ly~ 
rta de los casos ralear un poco, ya que en general nace demasiado 
r!pid~. -, E~ ·muy . importante obtj\ner plantas con muchas ra~ces 
largas para fecilitar el t:ransplM-te,debido a que debe cuidar~ 
mucho que el cogollo quede por -~cim& de la sup~icie del suelo. 
Generalmente a las a 6 10 semanas despuás de la siembra, se pu~ 
de transpl.antar. · . .i: · . , :: . 
.. ¡.rj ) (, '!C 
Para acortllr- el periodo de germinaci6n, se puede mezclar la S_! , {; e¿: 
mi~la con arena y mantener tOC,,o hmnedo, co~~do la mezcla a · ::;."-! ;:; 
20 Centígrados. A los 5-6, atas, se observan~ l~¡¡; . bordes blancos 1-,·n::t, 
cuando el borde o gklnen tiene casi 2 mm. se siembra en el s~ 
millero, ¡n:estando más at.enc1.6a, aún a1 swaj..ni.,gtro de agua y ;C:9,it ,.,:•: 
trol de humedad. ·: . . , .r , , .: -: •·.-, o.: 
.. •. --. ... ·i ·t. 
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IX TRANS PLAN'l'B 
Antes de levantar las plantas del semillero es necesario regar bas 
tante para que las pJantas salgan con la mayof· cantidad de raíces: 
Durante 1á' cosecha de las plantas,se selecciona de una V82 para que 
e!. ·t:ransplan-t:er. ~e~ .. rApido y para evitar que plantas de 2a calidad 
l l eguen a ser··transplantadas. Los cajones con plantal deben estar.:·· 
bien cubiertos ~con ·costales mojados para evitar marchitamiento. · 
. .t 
El transplante se he.ce a mano, cuidandose de que el coraz6n o do 
gollo qu~da onc.fma de la superficie del suelo. -v 
El transplante mecanizado, bastánte usado en el exterior, requiere 
plantas grandes, y maquinaría con excelente y exacta posibilidad 
üe ajustes a la profund.idad de transplante. 
La distancia de transplante depende de la variedad, del destino:·del 
producto, del peeo por planta deseada y el m6todo de blanqueo. 
Claro está que una alta densidad de plantas requiere bastante. 1más:. ; 
atenci6n en cuanto a riego y a fertilizaci6n, tanto en cuanto d. .. J · 
momento oportuno, d~ a ~ 9'?'.ntidadear.¡(a~ns. '· ·")1 .•, .,,: 
.. ; .. !.. • ~·. !.=:. r..: '¡ 
Variedades de auto-blanqueo se pueden transplantar a 20 X::,25 Clt4 .:· : ·, 
lo cual equivale a 200.000 plantas por ha. dando un peso ·prómedio · 
de 300 á. 500 gramos por planta. Para obtener plantas de 600 á 
900 gramos cada una debe transplantarse por lo menos 30 X 30 i:>rte 
n.iendo as! 100.000 plantas por hecthea. 
Con una distancia de 30 X 40 cm. ae obtiene un peso promedio por 
planta de 900 gramos o m6s. Y unas 80.000 plantas por hectm-ea. 
Las densidades de 100.000 plantas por h6'?tfu:-.-a y nms, r n e¡;¡plear. 
espec.ialmente para el mercadeo o mercados donde las plantas de 500 
gr8Jll0s y menos tienen buena aceptaci6n, igual que para fines de 
procesamiento industrial. 
Variedades que requiea blanqueo, se transplantan tamb.i~n de acue.! 
do a los factores ya mencionados anteriormente,~~ ~cca.darto 
Oón nl método o t~cn.ioa de blanqueo. 
Para el blanqueo mediante amarre con carb6n o papel grueso, se 
puede transplantar a 40 cm. entre hilera y a 30 cm. utre --planta; 
teniUM!o asi espacio para facilitar el amarre. to anterior equ! 
vale a una,g eo.ooo plantas por hectkea. 
Para el blanqueo mediante aporques se puede transplantar a nivel, 
pero tambi6n se puede transpl.antar en el fondo de surcos de unos 





._ , . 
..,1,:'. ... .. . 
del cultivo, se cierran los surcos y luego se aporca. ·r;á distancia 
para este m6todo depende del equipo para a~, y puede ser de 
20 cm. entre planta y 72 cm. entre..-eurco, lo cual equivale a 7 plan 
tas por m2 (70.000 por h.eetkea). -
., ¡_:;::¡ j('" 
En los Estados Unidos dQ ~AmN,ica se transplanta-,a.t;'J~ : eui. hasta 
110 cm. entre hileras, y a:,l.f:' hasta 15 cm. entr~splanta. 
Densidades: 
, 75 X 10 
·. 75 X 15 
110 X 10 
llO X 15 
, j · . .i...éa .: sr. 
= ¡~ª-•.QQg.,plantas por hectárea 
= 80.000 11 n 11 
= ~O.OOQ,: ··~· ti 11 ., -~ " 
= 66.000 ti ti 11 
Bastante usual es la siguLGnte : 90 X 12,S.") CN.l = 88.000-,pl~.i r; 
Hay múltiples combinaei,()nes e,ntre medidaf'·,~.¡ ,.,_acuerdo a la mecu.!,·, 
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X EL BIANJUEO 
: , .... .... 
Los objetivos del blanqu80 aori t 
- Obtener plantas con pecíolos blancos o p&l.idos. 
Obteñer ·pec!~los mis tiernos ·y menos fibroeoa. 
Obtener un ·aiargamiento de los tallos y hojas. 
e 
,,... ) : t;- •. 
- Obtener un producto vistoso y de excelente presentaei6n. 
16. 
•;.·_ 
El blanqueo se obtiene mediante la inhibici6n de la luz, evitando 
as! el proceso de fotos!ntesa que normalmente se-desarrolla tambi,n 
en los tallos o peciolos del apio. Al evitar la penetración de J.a 
luz, los granos de clorophila se transforman, dejándo -el tejido pá 
lido. ' -
P-lantas de variedades con:·earacter!sticas.·de crecimiento ereotr~:ae 
autoº'b1anquean parcialmente eri forma autómltica~ · y mAs a medic:Jil:;i 
que h~a mayor densidad· ·en el transplanter. --: Bl blllnqueo artiftctal 
o mejor dicho forzado demora unas 2 6 3 semanas. 
Para cultivos de reducido tamaf'lo, se busca el blanqueo mediante el 
amarre individual con papel gruso, earb6n o bolsas plúticas sin 
fondo,de color negro. 
El amarre cmi cinta de poliethyleno de color negro, enterrando la 
parte baja y cosiendo la parte de arriba, dejando necesariamente 
las hojas o follaje al aire Ubre,se hace cea maquinaria especial 
aunque 1.dn no en Colombia. 
El blanqueo mediante aporque requiere que se arrime tierra contra 
los peciolos, cuidando de no tapar el cogollo de la planta. En 
muchos casos conviene amarrar las plantas con cabuya o con cauchos 
para que sean mb ereetes, evitar el taponami:ento del cogollo y 
facilitar el aporque, salvando as! las hojas bajeras.,. del enterr,! 
miento total. Generalmente el aporque se realiza en etapas,in_! 
ciando esta tarea como .l..abor-de-deahierba. 
17. 
XI ~ DB MA;t.BZAS 
En raz6n de que el apio tiene madbas rd.ces muy superf.iciol.t:lente 
distribuidas en el suelo, es muy importante , no hace:r. c"'.a3hi:;r~es me 
cánicos que remueven demaaJ.8'10 profundo el suelo. :r.11iC':· 'Uldo el -
cultivo en terreno limpio, se requiere algu.,os déscd .etl a ,; s·1·~a;._-fi 
oiales oportunos. -
Herbicidas: 
En el semillero: ~ 
Antes de la emergencia de las p:1..an+;a,s se puede pul.veri.7.a;· c on tn1.xcha 
precaución con paraquat o digua\: (Gramo ;,::-,:,~· o negio:19) . ".., ·3:.1t,1al 
mente se af'iade una baja dosificaoi6~ c1~ 1 · l 1:-::ó11 sosa. ; pe. -:- ..1 j .ro-::,l c7 
8 ! 10 gramos de ~alo::1\ por 100 m2 , o ccn Clor bromu.:ón, iJ.; :- e j ccplo, 
10 á 20 grf''.los de ·Mal9%'Án por loo ,,-,2 • 
. • 
En caso de haber J!llchas mal ezas cuando el apio tel"ga c ntrJ ¡;..1a y 
dos hojas verdad"-'1·as, i,.e puede aplicar un ac~.Ltu .iE:...l;';:. _:..~o ) :h5st il,! 
do ,mU.til de petr6leo), por ,ejemplo, 6 litr os óe S.i' a:.I t· . · :: :..n 
diluir J:iOr cada 100 m2 de semillam • 
, Despu,s d e l ~an~plari.te: -~--
~es de U'3F ' herbicidas debe esperar harta qae el é.?ÍO es t ~ birm 
1
• • r! · prendido, ,j esper ar hasta que hay-.! gr an cantidad de :nal 3z~s ~ ~qucfias 
reci6n brct ndn11. ·· ; 
• t 
Entonces de pu'."<1e pulverizar con limuron 50%, por e j~F,l ~~l á l:!. 5 
kg. de Jl.r. J inurón 6 Afalon por hectfirea, o c on Cl orbronru~on soi , ··pc'lr 
ejemplo 2 ! 3 kg. de Maloran por ha. Como tercer produc ; ..:, s J pu.! 
de utiU.::ar el Clo1:0:KUll!6n 50%, aplicando por ojemplc 5 á 8 kg. de 
Agulukar. o Tenoran por hectkea. 
En general eetos compuestos de Úrea no controlan greminee.s, sin 
embargo, al aplicar por ejemplo el Afalon en momento opor tuno, y 
preciso, justo antes o durante la emergencia de las graminees, sí 
hay bastante buen ('ontrol de 6stas. 
En generaL loe anterisres herbicidas tienen sufid.ente acci6n para 
mantener el apio l..il>re de mal.elzas -dafl:f08S haata la cosecha. 
,/ 
~ . ' . . 
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XII PIAGAS 
Afidos o pulgones de variu oluea: 
Diferentes áfi.dos pueden mmrtener el crecimiem:o1 estos inaectos a 
menudo est4n entre las hojitas medio encrespadas del cogollo de la 
planta, y son bastante dif!ciles de controlar. 
Chinches, varias olasea de Heter6ptera , 
:rnseotos de 4 6. S mm. de largo, de color verde, variable hasta marr6n 
oscuro, que especialmente durante temporadas de tiempo seco y ca 
luroso, afectan laa hojaa del cogollo; las hojitas ya no crecen-m&s 
y durante ~ca de lluvia se ponen negras y se pudren. 
Minador de la hoja: 
Pequef'las larvas, de color blanco p'1.ido, minan entre las dos supe!. 
fioiea (epidermis y endodermis) de las hojas, dejando pasillos 
blanqueainos transparentes. 
Bl control de las 3 plagas anteriores ea el siguiente: 
~an pronto como se detecta alguna de eatas plagas,reali2ar una 
pulverizaoi6n, usando 1.000 litroa de agua por hectkea y uno de 
los siguientes insecticidas: 
l kg. de Ondeen(• propoxur 501) o con 
0,5 litro de Phcmckin (m nevinfos 251) o con 
07!; kg/lit:xo de Basudina (• diuinon 171) o con 
0,5 kg. de Pirimor ( = pirimioarb 501) u otros. 
0, 4 litros de Ekatin (=t i ometon 251) 
En caso necesario repetir la pulverisaci6n a los lo , 14 dias. 
Mosca de la zanahoria (Paila roaae) y gorgojo del apio (Conotrache 
lus criatatus) • 
Pequefloa gusanos o oreau de la mosca de la zanahoria, de color 
lec:hejblanquesino, carcomen pasill.o8 en las partea inferiores de 
los pecíolos y en la base de la planta, la cual detiene el oree! 
miento. 
El control consiste en no rotar con zanahoria, perejil, lechuga 
ni endivia. Un control qu1mico ae logra con un tratamiento del 
suelo antes del transplante con 8 litroe de Phytosol (• triclor,2 
nata) por hectfirea. 
Gusgnos: varias clases : 
Especialmente durante la fase de blanquao, se pueden pruenter v~ 
rios gusanos trozadoree (de la col), que carcomen el lado interior 
de los peciolos y cogollo, y anaucian la parte blanqueada, quit~ 
do valor comercial al producto. 
,. 
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El control consute en pulverizar con 1000 litros de agüa po'r hec 
' -t6.rea con uno de loa siguientes productos: 
- l, O - l, 5 kg. de (vari'as· .. marcas) Carbaryl 50% hasta 4 dias antes 
.. ~ de cosechaí!•; ·, 
- l,O kg. de . (Óipterex) Triclorfon 80%, hasta 10. d!as antes 
- (o esparcir granulado de baji~concentraci6n). 
- 1,5 kg. de (varias marcas) endosulfan 47\, hasta 10 dias antes. 
- 0,75 litro de (Phosdrin) mevinfos 25\, hasta 3 d!as antes de cose 
char. , · -
.... , 
Babosas: 
El dafio, casi siempre zonai'.mente, consiste en carcomidas y especial 
mente en deterioramiento del producto por ·razones áe· cal!J.dad y pre-. -sentaci6n. · · ,··. 
,. 
El control consiste en esparcir un moluá~Icida.' granulado; ·:·por 
ejemplo, 30 á SO gramos de (Mes~ol) m_~~"locarb 4-~~ ~~~adó, 6 70 
gramos de ~~debido 6% granulado, por' cada ·11:fó ' m ; · ·' 
... .., j(.'I' • .... ,:i ;,. .. ' f .... . p, 
Nemátodos: 
Aunque poco usual, el apio. puede ser afectado p,r nemAtodos: 
, .. ·. ... ",'",:... . ~ ~,: 
- Nematodo del tallo - Di~ehus dipaaei. 
Las hojas externas, b·a1·--·,:1"!'se· amariíni'htan y marchitan. · ~t con 
trol: mediante rotaci6n, y no cultivar en terrenos donde se ha 
cultivado papa,. hábicifui1a,~ 'arveja, espinaca, cebolla y ~anaho· 
ria.' · ,: : · · · "' ·:,: · .. , ·· · · · 
Nematodo d'e la. ra!z ·.;.· ·t,ar'áfylenchus - clazes . -- -~. . . -· .. 
Las plantas muestran un inferior o deficiente crecimiento penM 
.. n~ciendo ·p~°que'ftaa, d~· zonalmente. . · -
· Control: de'sinfeccJ.,6n1.)dil. suelo contra nélliátodos de rá!z. 
... r ••· , ...... t. : • .··: .. • : ._ . - ~ 
·: .J :, .', O • 0 r 1J : • •, j_ · 
");tu ... .:¡:~ .' :. · r · ; :. 
• ~· ~ • 1 -~ • • •\!; - ., . , . 
:;· ... .. 
-:: - ... 
,., ,· ... 
; t " ' ' 
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Xll:.C ~EBMEDADBS 
' • '1..: '. ·: • 1 .. 
. .. , .. _., --: :: .. - .. ·~-~ . . 
H~ .~68 ~e d~~ enf~e~. que pueden p~_aentarse en el apio. Al 
gunas dé inayót Oc:Urréncia,' 'otras de menos • . Algunas enfermedade·s 
son más _bi~ de ~~ -~~~, que se ·pr~a~t~ ~ante el . tran!!, . 
plante y/r,· almáde~en~, :~~- solo ae _pr~tan en algun~s ·-~8!: 
tes del mundo .y en ·crt:ras rio. .,' J '• · ·· ' • . _..._ ,... ... ... .. . . : :; . .:. . . . . . .::: ... ~. 
. . -. ' ) "' - . . ·. ' : . ·.• . 
~ Las enfermedades de menos iinportahcia para el productor de a~io en 
ColODlbia son: 
- Tizón bacteziano 
- ·.; . P8dredumbré ··b acteriana· . 
"•.:,;. Mancha . _ti~a· 
• .. .. 1 
, . -. .' ·~ : 
- Podredumbre blanda 
- Pa4;e~re mohosa gris 
- Podreduníbte de la raiz ·;.1;:: .. 
l•'" • ;, ' .,. , .....  
Podredumbre acuosa blan4a 
- Podredumbre negra de la corona -
- Roya 
- Amaril~ento 





~o~tis cinere~ .. 
~ apiicola · ' · · 





.: .-1 ; .-• 'I 
S6lo dos ~nfennedades son (Te i'.mj;IOrtancia,a _saber: 
t'" "!'I'; "í. "' • ~ . 
'·' 
,, 
-~. ' ., : .. ,. 
- Tiz6~ temprano o mancha dé' la :hoja - c~6!??1'.a apii 
- Ti26n tardío o septoriosis o ·viruela - septoria appicola. 
~: Para des6rdenes fisiol6gicos ver capitulo al respecto. 
Ti%6n temprano, o mancha. de la hoj~1 ~~~ercoepo~a ap~L -~;. -~'.· 
Sintomas: en el follaje se presentan· manchas circulú._es de· ·eoior 
amarill~, que crecen hasta l cm. y con el tiempo se pt,nen m5s 
oscuras con un centro de color gri.8. En los pecíolos, las m&!! 
chas son alargadas en direcci6n longitudinal del pecíolo. 
El hongo ataca especialmente en temporadas relativamente cAlidas 
y en combinaci6n con hojas que permanecen hdmedas; (ro61oa). El 
hongo es transportado por la semilla. 
El control es el mismo como indicado an el tiz6n tardio. 
Tiz6n tard!o o septoriosis, o viruela, o septoria appicola, (apii 
y apii graveolentis). 
síntomas del Septoria apii: (manchas grandes). Manchas clorétieas 
con bordes bien defi.nidos, las manchas se agrandan hasta 1 cm. 
tambi~n afectan l'>s pecíolos. El tejido afectado es pardo rojizo. 
- 1 
21. 
S!ntO!DaS del Septoria api'i graveolentis, (manch!la:-.... · pequeflas) : 
Manchitas grises clor&ticas con bordes rodeadas por zonas --
que se unen con otras manchitas, ocupando toda la hoja y pecíolo. 
Las manchitas se ponen negras y presentan cuerpos m!s .negros aún 
en el, centro de las manchitas (pionidios) . · .~ · 
Las manchitas pequef'las son más destructivas que las manchas grandes. 
Ambas formas son transportadas con ' la semilla y puéden muy bien 
atacar ya en el semillero. En general el tiz6n tard.10 se desarrolla 
.. mejor y más rápido en clima fr.to ·.qúe el tizón temprano·, aunque los 
dos pueden presentarse en una mistiia hoja. En caso severo, la hoja 
llena de manchas, se seca y muere. 
Control: 
1- J>eeinfecoi6n de la semilla mediante tratamiento durante meé ia 
hor~ en una soluci6n de fungicida, con·'o,2s, ·· a base de mercurió. 
· o col} a,s ·.sramos de thiram so, por kilo de semilla. 
La desinfecci6n de la semilla no es de'\todo suficiente. En la 
mayor!a ~e los casos, , ·el. hongo presente en lá'.ÍSer.u.lla, muera ::~ 
antes de .que obtenga~iabilidad. En la mayor.ta de los casos 
la inoculaci6n viene "de afuera", de despeitiicios de apio . 
. . ~ i .•' 
2- ·Usar variedades reaistentes o poco sensibles.· • ·, 
3- No aplicar excesiva cantidad de nitrógeno. 
. : : . ,,' ! 
·.':':--: :. . .... ""·', . . ... 
., ., i' •. ,; • .,,,,• -"\ 
4- .Emplear un adecuado esquema de_rotaci6n de cultivos • .. . .,,.. 
5- Mantener el nivel fre&tico suf1.cientemente bijo. 
6- Mejorar el drenaje. 
7- El control qu!m.iao debe realizarse en forma preventiva y debe 
iniciarse en el semillero. 
Las pu1verizaciones con fungicidas debl"repetirse oportunamente 
de acuerdo a. las condiciones· 'c~tol6gicas pare:" ·el hongo. 
r . 
Es muy recom,endable d3 alternlá ·Ía pulverizaci6n, usando 2 
bastantes diferentes tipos de fungicida. 
Tan pronto las plantas han prendido, despu~s dál ~j,lante~ 
oontinu~las pulverizaciones, y no esperar hasta f!\le:.él .:;ataque 
sea 'fVl~sible porque ya ser!a demasiado tarde. 
Emplear 1000 litros de agua por hect6rea con uno de los siguie~ 
tes fungicidas: 
2,0 - 2,5 kg. de Du-Ter-M = maneb/fentin 
4, O - 6, o kg. de varias e uau, "" oxycloruro de cobre 50% 




La recolecci6n se hace exclusivamente a mano. Las maquinarias de 
considerable tamaflo, se ve en fotos sobre cultivos de apio en 
los Estados Unidos de Am~rica, no son cosechadoras de apio sino 
estaciones m6viles de clasificaci6n y empaque. 
El momento de la cosecha no siempre est~ relacionado con la ma~urez~ 
Tan pronto como la planta tenga tamaflo o peso adecuado o deseado, se 
puede iniciar la cosecha, teniendo en cuenta que requiere o no , un 
previo blanqueo, muchas veces es el precio vigente lo que indica 
el momento de la recolecci6n. 
Sin embargo, la recolecci6n no debe retaasarse demasiado tiempo. 
Se debe tener en cuenta el estado de desarrollo floral, pues lé 
floraci6n es un indicativo de la necesidad de cosechar el prod~cto. 
El m~todo de reooleoci6n consiste en inclinor la planta y cortér a 
mano con cuchillo la ra1z; se retira la planta y se eliminan lóS 
hojas defectuosas o Tiejas y posibles chupones; luego se practica 
uno o dos cortes finales a la ra!z o a la parte de inserci6n ie las 
hojas y se coloca la planta en huacales u otro medio de transporte 
hacia el lavadero. 
Ocasionalmente la planta es lavada en el sitio de recolecci6n. Pero, 
normalmente, se cuenta con instalaci6n especial provista de e'l\lipo 
de bombeo a alta presi6n y de mallas o rejillas sobre las cuales 
son colocadas las plantas. El lavado deberá ser efectivo, fá~il 
y permitir que el producto quede listo para el mercadeo. 
A continuaci6n del lavado se procede a la seleoci6n y clasificaei6n 
s~n las normas y, final.monta, se empaca el producto en huacales 
o empaques individuales. ,. 
El empaque ·individual consiste en bolsas de polietileno de 0,02 mm. 
con cerca de 20 perforaciones de unos 4 mm. de diámetro. Es una 
operaci6n que consume gran cantidad de mano de obra, por:..lo cual, 
modernamente, se ha mecanis'.ado. 
23. 
XV RENDIMIENTO Y CONSERVACION ~. _,. 
·,. 
El rendimiento se puede ·~esar en cantidad de plantas por mitad 
de sup;rficie, y/o en P,!)SO ~ por planta. Jn Colombia es el 
kgt ~·p&r hectárea lo más usual. 
!En una hectúea, transplan~.9. _~n 72 ~ ~o ~- caben 70.000 plan 
tas. De ~si-a ..; se cosechan fácilmente u.nas 62.000 plantas me:trcade~ 
bles. Con un peso promedio de 800 gramos cada w a, se obtiene un 
rendimiento de sn toneladas por hectúea. E~ de anotar que· po:f 
ejemplo Bélgica, - obtiene un rendimiento de iñ:.S de 100 toneladas 
por hectárea. ,. 
Para conservar el apio se puede empacar en guacales de madera, sin 
apretar, o sea en forma suelta. En esta forma, . y colocado a O· gr~ 
dos centígrados se obtiene una buena conservaci6n hasta de 5 á 6 
semanas. Para evitar excesiva deshidrataci6n se pueden envolver 
los guacales con película de poliethyleno. 
El apio en empaques individuales de bolsas de polietl:yleu, abiertas 
arriba, puede almacen~.&,-. unqs 3 á 4 días. 
Más tiempo no tiene sentido por lo que será nece¡ario limpiar .11uev~ 
mente la planta, quitando tma o más hojas externas. 
.\..: 
S6lo plantas sanas deben someterse a conservaci6n • 
. , 
En vista de 4'ie el apio pu~de ·~sorber otros olores., no se debe al 
.macenar junte? _c;:o~ otros~-~~:- · ·--i.i..i- - . w: 
•,r . r r '. . ..,. ·. • . 
i·. . . ·~ :l, - ·~,· t. 
. . ,.~ . ~ r , t.:. ~·.. . - .. . r - ,,, . 
, .. . , .. -:--,• 
.r: • 
,· ¡'\ j ~ :- .c.. . .. 
) L:-> a:. ~ J t ') ~\ 
· -.no 0 r ,,.-.;,·U X 
.,... , • ·•• .it.\ r ' .. :-,·· 
. r 
:; .l ·~E ..
!","J'-'•~, ( 
'> o'\,., .., 
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XVI MBRCADE() 
Aunque no existe reglamentaci6n alguna en cuanto al mercadeo de apio 
en Colombia, es de importancia estudiar la reglamentaci6n normaliza 
da y vigent~. en los r a1ses del Mercado Com6n Europeo. · · 
. . ,¡, 
Exigencias mini.mas de calidad para las clases I y II: las plantaB 
de apio deben estar: 
- enteras: sin embargo, la parte .alta del follaje, puede es~pü 
parcialmente · co~ada. . .... , ,-::-; 
fr~soex:: de apariencia. 
- sanas, sin presencia o daflos de insectos u otros parSsitos, ., ~. 
ni enfermedades. ,; •r ' 
s i n peci olos huecos ~ 
sin hijuelos o chupones. 
sip tallo floral avanzado. 
· .. ·.· ·; .. 
- l impias, sin tierra ni fertilizantes ni fungicidas etc. 
- libre de excesiva humedad. 
- libre de olor y sabor extraffos. 
- con la ra1z cortada, lisa, y no mis de S cm. de largo. 
,·,·. 
: ' .. 
- en buenas condiciones para aoportar transporte y manejo, y cumplir 
las exigencias en el sitio del destino. 
Agrupaci6n de calidad en 3 clases: 
Para exportaci6n se permite la clase I y II, 
El apio de la clase I debe ser de excelente calidad, de buena fo!. 
ma, libre de peciolos rotos, fibrosos, magullados o partidos, y 
tener un buen color blanco amarilloso o blanco verdoso, hasta por 
lo menos la mitad del largo de la planta. 
El apio de la clase II debe ser de buena calidad, (ver exigencias 
mini.mas) pero inferior a la clase I. Por lo menos una tercera 
parte de la planta debe estar blanca amarillosa o blanca verdosa. 
Permitidos son,adem!s: 
unos rasgos de tiz6n o manchas de la hoja. ~ 
- una leve deformación y leve magnlJ am1 ento. 
25. 
En la clase III se permite apio que no .entra en la clase II pero 
qtie"s! es bueno aiín ri;)ara el dÓnsumo huma."'lo. 
Clasificaci6n según peso unitario, válido para la calidad I y I'I, 
en 3 grupos: 
Pequefio· - de 150 a 500 gramos ·con una máxima diferencia de lOQ 
1
gra 
mos entre el m&s, ~eqaef'fo y el más grande. -~ / -
Mediano - de 500 a 800 gr~os con una lMXima difer.~cia de 15~ _gr,! 
mos entre el m~"' ~1efto y el más. grande_-'. ··,·, · ' 
Grande - de 800 y más g~~;~~on una máxima di~erenoia de 20~;· · a .,,_gr_ 
mos entre el -más -pequef'lo y el más grande. 
'"*.. .T .. ¡.-..~,· 
Las tolerancias en calidad" son: · · · 
Clase I 
Clase II : 
se permite la présencia de m6ximo 10% de la clase II. 
se permite máximo 10% de la calidad ·m. 
Clase III: se permite m~imo 3% que no corresponde. 
La tolerancia en tamai'io es de 10% de la cantidad. 
La acumulaci6n de tolerancia es d·~ 15%. 
y ' 
• ¡ 
Cada unidad de empaque debe contener apio .~e una sel.a calidad' y co 
lor y surtido, o sea de buena uniformidad. 
El empaque debe ser s6lido, ya ~~;:~ebe dar suf;ciente protecci6n 
al prod,,cto. Las plantas deben estar colocadas "ordenadamente en 
los guacales. 
• i. 
Cada unidad de empaque deb.~ tener los siguien~e~ }atoe, bien 1 e;,! 
bles a! lado exterior del ~guacal. 
l 
- nombre y direcci6n o c6digo del remitente. 
- Jtepio"-blanqueado. 
- clase, (por ejemplo I). 
- ~r;~ie_;jempi't) aeij_~ep ?tr. 
- cantidad en n<Smero p~-~dad de empaque. 
··1, 
~~ el ~io e,~P.~ª ¡~industria conservera procesadora,~ s6lo as 
necesario que er api:o sea sano y limpio. ·larª el ~~te de · 
este apio se requiere una guia que dice cÍaramente '"Apio Indu.!, 
trial". 
26. 
XVII ORGANIZACION Y ECONOMIA ,. 
c&lculo de la necesidad de mano de obra para una heetúea de apio: 
Semillero: 
- preparaci6n del semiller~OO m2 
siembra .-...; -. 
aplicaci6n herbicidas 
ral-eo , ;• .~ , · 
cuidados culturales, riego etc. · 
- levantar·,...y: seleccionar (85.000 
plantas 
SBMILLERO..ll'OTAL: 
campo de transplante: 
- arar 
- .toté~ ~tear 
- alinear hileras para camas o eras 
- rodillar con rodillo tipo Cambridge 
- apllcaci6ri de ··fertilizantes 3 X 
- transplantar 
riegos 
- fertilu:aci6n adicional (recebada) 
- control de malezas con herbicidas 
- deshierbes 
- control de plagas y enfermedades 
- amarre para blanqueo y aporques 
- recolecci6n y transporte 
- lavado, selecci6n y empaque 
- liquidar cultivo con rastra de 
discos. 
Sub-total: 


















































Nota: La recolecoi6n incluyendo la eventual preparaci6n en empaques 
Iñdivi.iuales requiere aporximadmnente 1.500 horas. 
/ 
Cálculo del sa1do para una ~ de ~ 
Rendimiento: 4?.000 kg. & $7, =-
Costos variables: 
100 gramos de semilla 
20 toneladas de abono 
25 kg. de fertilizante compuesto 
500 kg. de nitrato de amonio y calcio 
300 kg. de superfosfato 
500 kg. de cloruro de potasio 40t 
500 kg . dd nitrato de ca1cio 
10 kg . de borax 
12 litros de aceite s electivo herbicida 
1 ,5,kg . de limur6n (Afalon) 
25 kg. de oxyclorur o da cobre 
6 kg. de ma~c. Jzed (Di thane M- 45) 
l litro de mevinf os (Phosdrin) 
5 kg . de molusquicida 
a l quil er de ero~aques 
federaci6n de mercadeo 5% 
i ntcr~s 30t a 1/3 afto 
35 j orna l es sueltos 
transporte 45 tone ladas 







4 .000, == 
5.ooo, = 




800 , = 
800,= 
500,= 
3 .500 , = 
15.750, = 






Sa l do por hect~ea: $315.000, · $81.000, = - = $234 .000, . 
Cálculo del sobr ant e neto para unn hect&ea de apio : 
- 1/2 afio tierra y sus costos fijos 
- 1~ 00 ñ ,.>ras mano de obra 
- l/2 ano parque de maquinaria 
equipo, instalaciones y manta 
nimientos. -
- 1/2 afio costos generales de la 
finca 
COSTOS FIJOS TOTAL: 
$ 6.000, = 
23.000 , = 
50.000, = 
3.000,= 
$ 82.000, =: 
SOBRANTE NETO POR HECTAREA $234.000, -- - $82.000, · - =$152.000 ,--
====o~==== 

